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Özvegy erdélyi fejedelemné: Lónyai Anna kapcsolati hálója 
Tervezett előadásom középpontjában Kemény Jánosné Lónyay Anna (?-?1693) 
alakja áll. Fordulatos élettörténete alig ismert, leginkább Kemény János erdélyi 
fejedelem arájaként, feleségeként találkozhattak sokan nevével. Az én célom az, hogy 
a köztudott epizódok mellett újabb tényekkel egészítsem ki a fejedelemasszony 
életrajzát, és rávilágítsak azokra az összefonódásokra, melyek Lónyay Anna 
magánélete és a korszak közéleti eseményei között fedezhetők fel.  
A történeti hálózatkutatás módszertanát alkalmazva bemutatom a 
fejedelemasszony kiterjedt kapcsolathálóját, melyben fellelhetőek az adott éra vezető 
erdélyi és magyarországi politikusai. Nagy hangsúlyt fektetek arra, ahogyan befolyása 
révén férje 1662-es halála után támogatta annak fiát, Simont az erdélyi trónért való 
küzdelemben, majd a saját, előző házasságából született fiát, Wesselényi Pált a 
Habsburg-ellenes harcban. Ehhez felhasználom Lónyay Anna és Kemény János 
levelezését, a fejedelem önéletírását, az özvegy és Teleki Mihály főgenerális 
levélváltását, a korszakról és az adott időszak kiemelkedő személyeiről szóló kurrens 
szakirodalmat.  
Jóllehet kutatásom még nem zárult le, ám úgy vélem, Lónyay Anna 
kapcsolathálójának mélyebb megismerése nemcsak egy kivételes női történelmi alakot 
hoz közelebb a mai kor emberéhez, hanem segítségével közelebb kerülünk a XVII 
századi Erdély viharos történeti folyamataihoz, megvizsgálván egy özvegy ispánné és 
erdélyi fejedelemasszony társadalmi- és politikai mozgásterének lehetőségeit. 
